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KESIMPULANDANSARAN
5.1Kesimpulan
Setelah membahas dan menguraikan secara rinci hal-hal yang menyangkut
dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas Raskin pada PerumBulogDivisi
Regional NanggroAcehDarussalam, maka pada bab ini penulis akanmengemukakan
beberapa kesimpulandan saran-saran sehubungandengan topic pembahasan.
Adapun beberapa kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dari keseluruhan isi
LaporanKerjaPraktek (LKP) adalah :
ï‚·ï€  Program Raskin merupakan salah satu program penyelamatan khususnya
bagi keluarga yang rawan akan pangan dengan kebijaksanaan pemerintah
yangmempunyai tujuan untuk peningkatan ketahan pangan bagi keluarga
yangkurangmampu.
ï‚·ï€  Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia pangan Bulog Divisi
Regional NAD telah memenuhi kewaibannya sebagai penstabil bahan
panganbagi keluarga kurangmampu.
ï‚·ï€  Bulog jugamenerapkan sistimperpajakan dengan baik, baik dalamurusan
panganmaupunurusan lain.
ï‚·ï€  Bulog telahmemenuhi kewaiban sebagai subjek pajakPPh pasal 21dalam
masalahpembagianRaskin.
5.2Saran-saran
11. Sebagai badah usaha yang bertindak sebagai wajib pungut telah
menerapkan sistim pembayaran pajak penghasilian pasal 21 sesuai
dengan ketentuan yang telah di tetapkan dengan Undang-Undang
perpaakan. Penulis menyarankan agar pelaksanaan perhitungan,
pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 yang telah diterapkan
hendaknya dipertyahankan dimasa yang akan datang, dan bias
menjadi lebihbaik.
2. Di dalammelaksakan tugas-tugas perusahaan, khususnya di bidang
perpaakan penulis menyarankan agar karyawan dan karyawati
Perum Bulog Divisi Regional NAD perlu meninghkatkan kualitas
dan pengetahuannyamengikuti perubahan yang sering terjadi dalam
Perpajakan, sehingga perubahan pun bisamenjadi lebihbagus dalam
hal pelaporanpajak.
